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Crkva sv. Duha bila je smještena unutar gradskih zidina na 
području predgrađa srednjovjekovnog Splita. Osim nekoliko roma-
ničkih kiparskih kagmenata, koje je objelodanio C. Fisković,!) ona 
je kao arhitektonska cjelina ostala do danas neobrađena. Mnoge 
pregradnje i dogradnje oduzele su njenu izvornost. Vanjski i nutar-
nji zidovi crkve ukrašeni su arhitektonskim. detaljima romaničkog, 
gotičkog, renesansnog i baroknog stila, dok jedan dio južnog zida s 
dva uska prozora ima odlike građevine 9-11. st. 
1952. godine otkriveni su na zidovima lađe i svetišta u fresko 
tehnici fragmenti gotičkih posvetnih križeva, a u svetištu renesansne 
fresko slikarije s likom boga oca u središtu gotičkog svoda i meda-
ljonima. sa strane. 
Po arhivskim dokumentima crkva sv. Duha spominje se u 
14. st.2) Njoj je pripadala jedna od poznatijih bratovština grada 
Splita,3) koja je pored ostaloga vodila brigu oko bolnice, određene 
za gradske siromahe, a u 17. st. u njoj su boravili bolesni vojnici.4 ) 
U doba kad u umjetnosti Dalmacije dominira barokni stil, sve-
tište crkv·= sv. Duha dobiva novi glavni oltar. O tome postoji u 
arhivu bratovštine ugovor iz 1740. i 1741. godine s mletačkim maj-
storom Giovanni Battistom Frc.nceschinom, koji je pred predstavni-
cima bratovštine Antunom Kozunovićem i Matijom Banićem, te pred 
dvojicom svjedoka prikazao nacrt mramornog oltara koji će izraditi 
u Veneciji. Po tom ugovoru, majstor Franceschini imao je podić:i 
· gornji dio oltara na već postojećoj menzi, a detaljno je naznačeno 
l) C. Fi·skovilć: NekoLiko neobjelodan/i•em.ih romaničkih skulptura u 
Splitu, str. 441-452. Hoffillerov zbornik, Zagreb, 1940. 
2) G. Pra1ga: Testi vd~gari IS•palatini .elel Trecento. Atti e mEiffiOtrie della 
Societa dalmata di s.toria patria. Vol. II. str. 14. Zara 1928; Smičiklas : 
Dijplomati&i :z;bonnilk X (1332-1342) str. 433, dok. 310. Zagreb, 1912; 
Fa~rlati: IJilyni·aum saar'um, vol. LII, si1r. 315. 
3) G. Pra~ga: o. e. str. 68, 83, 91. 
4) Visitatio SteiP'hano CQ::mi. A!Ilno 1682, 1003. A11hiv SIPliilske na•dbisku-
IP:de, SiPli't. 
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od kojeg će mramora i. kamena biti izrađeni pojedini dijelovi tog 
oltara. Tako j e utvrđeno da dvije stepenice poviše m enze moraju 
biti iz žutog mramora iz Trenta, a dvije kolone sa strane od crvenog 
mramora iz Francuske »di bela macchia grande«. Sve baze kolona, 
pilastri, kapiteli, korniži, arhitrav i prostrana krila oltara moraju 
biti iz bij elog istarskog kamena najbolj e vrsti bez ikakve griješke. 
Baze pak i kapiteli moraju biti izrađeni precizno, naročito listovi 
kapitela. 
Budući da su u priloženom nacrtu na zabatu bila dva anđelčića, 
predstavnici bratovštine mijenjaju majstorovu zamisao i zahtijevaju 
da umjesto njih bude postavljen ovalni štit kojemu će u sredini biti 
pričvršćena drvena golubica raširenih krila, a uokolo nje više zraka 
zlatne boj e. 
Rub otvora za palu s lukom mora biti iz crvenog francuskog 
mramora, a sa njegovih strana okvir iz bijelog istarskog kamena, 
dok će imposti luka i zaglavni kamen na luku biti iz finog kararskog 
mramora. 
Nadalje Franceschini se obavezuje da će podići dvije velike 
.stepenice pred oltarom iz crvenog veroneškog mramora i da će 
popraviti »tutti li filett'i.« na prednjoj strani menze, koja već postoji 
i da će na pilastrima antependija izmijeniti dvije glave anđela i 
postaviti nove, koje će izraditi od mramora. 
Cijeli novi oltar majstor mora uskladiti prema već postojećoj 
menzi i podići ga visoko sve do luka svetišta, a troškove oko njego-
vog postavljanja na odr.:=đeno mjesto u crkvi, snosit će on sam. 
U ugovoru je naznačena svota i način plaćanja majstoru. Fran-
ceschiniu se naime mora isplatiti svota od 110 cekina i to u tri rate 
za tri godine. Zadnja rata bit će isplaćena kad olt::1r stigne u Split. 
Nadalje se posebno za bratime bratovštine sv. Duha izjavljuje da 
će umjesto dva anđela, koji bi trebali biti iznad oltara, biti posta-
vljeni pet kerubina iz bijelog kararskog mramora i da će kolone 
oltara bez baze i kapitela biti visoke pet nogu i sedam unca, te još 
neke manje izmjene, koje neće utjecati na već raniju utvrđenu 
cijenu. 
Barokni oltar u crkvi sv. Duha zaista je podignut prema spome-
nutom ugovoru. On ima uglavnom osnovni oblik mletačkih baroknih 
oltara iz raznobojnog mramora sa stupovima i zabatom presječenog 
luka. Sačuvane su i pet glavica krilatih anđelića, za koje se nezna 
da li su tokom vremena izmijenili svoj prvobitni smještaj. Stilski 
se podudaraju s glavicama, koje je Franceschini postavio na pila-
strima antependija menz,e. 
Ovalni štit tamne boje okružen profiliranim okvirom iz bijelog 
kamena pri vrhu oltara postoji, ali nema drvene golubice, niti je 
vidljivo mjesto na kojem je bila pričvršćena. 
Menza oltara bila je već gotova kad je Franceschini dobio naru-
đbu za gornji dio oltara. Ona je djelo jednog drugog, zasada nepo-
.znatog, baroknog majstora. Izrađena je također iz crvenog mramora 
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dok mu je antependij ukrašen baroknim medaljonom iz bijelog 
mramora i reljefnim likom golubice raširenih krila među zrakama i 
plodovima voća. Karakterislične su dvije glave krilatih anđela 
punanih lica s plodovima na stražnjoj strani menze, koje vrše uloge 
menzola. Istim takovim glavicama bili su ukrašeni i pilastri ante-
pendija menze, koje je Franceschini, prema ugovoru, zamijenio 
novim glavicama. Zanimljivo je spomenuti da iste glavice anđela s 
tvrdo stiliziranim, ukočenim uvojcima i pramenovima kose nalazimo 
na antependijima menza oltara sv. Diega i Sakramenta u poljudskoj 
crkvi sv. Marije u Splitu. Tipična oznaka su im i prekrižena krila na 
prsima, te kita jabuka i krušaka među listovima, čime se ujedno 
završava taj ukras na pilastrima antependija. 
Oltarska pala »Silazak Duha svetoga« djelo je venecijanskog 
majstora Antonija Novellija (1729-1810). Potpisana je, a Prijatelj,") 
po stilskoj ana1izi povezuje s njom još četiri kvalitetna velika platna 
sa temama iz Starog zavjeta u bratovštini iste crkve i pripisuje ih 
istom majstoru. 
Poznato je da je majstor Franceschini radio i na Braču. Za 
župnu crkvu bl. Marije u Donjem Humcu izradio je dva oltara i za 
to je bio isplaćen 1742. god. 6) On potječe iz onih brojnih mletačkih 
radionica, koje su u to doba uvelike izrađivale oltare i ostale ukrase 
za dalmatinske crkve. Tim novim baroknim ukrasima, koje vrlo 
često predstavljaju dobre obrtničke radove, ali bez umjetničkih i 
estetskj.h kvaliteta, kao što je i ovaj oltar, uništeni su često puta 
vrijedniji umjetnički spomenici ranijih epoha. Tako je i Franceschi-
nijev oltar došao na mjesto jednog starijeg oltara, jer se u vizitaciji 
nadbiskupa Antuna Kad6ića iz 1732. god. 7) spominje da je crkva 
sv. Duha imala oltar s drvenim poliptihom. Tom prilikom velikim 
dijelom uništene su i renesansne fresko slikarije na istočnom dijelu 
svetišta, dok su barokni otvori prozora uništ!i.li one na sjevernom 
i južnom zidu. 
5) K. Plr:.jatelj: Barok u Splitu. SIPlit 1947, str. 73-76. 
6) C. Fisllwvić: lgJnacije Ma.can01v:ć i njegov 'krl!lg. Prilozi povi1js:;,ti 
uJmjetlnosti u Dallmacidi 9. SIPliit 1955, str. 239-240. 
7) Vi1sitwtio ul'bana Antonii Kadciah 1732. ArMv spli·tske nadlbiskupije. 
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DOK•UMEN AT 
ADI 26. Aprile 1740. E\pala.tro. 
Con la presente privatta Scrittura qual vol.gi.no 1e parti hab'bia forza 
e vigore, quo111.to se s.tiJPulata foiSise per mano di pu'b'blica per,sona e co•!1 
tutte le soleni•ta <veiD.gooo presc['iLte dalle L€1ggi, con cui il signor Giovann 
Battista Frall1.C€1Sohini si olb[~ga di far l'altar magJgiore della v·eneranda 
confra ternita di S. Spirito in que.sta cilita di marmo cioe .dalla merrtsa in 
su tu;:1to il .ctisegno, che sara da me ,s•crittore tSegna•to di pn~prio pugno 
a nume di AntoDio KotZ•ll!llovich, e MCIIttio Banich capi della sudetta con-
fraternila .info['za della parte presa oon la p}uralita de vati dell'giorno 
di geri eon le sequenti c01rudi•ti0111.i. 
Dovera irrlC'omillliCiar l'ae•tare dalla mensa, che al presente si atrova 
erreta ne<~a Capela ma1giore col suo rig ulone ohe dovera incomi.nciare 
sotto aHe ba:s.se delle due colo!Ile aler.te e pila~strate di 1pietra b.:ancha 
d'Lsbria rimesso, .di ro,sso di F.rai!1Za, ma neli mezo a questo dovera esso 
Francesch:IIl i stalb·illire due scal';!Ile,ti di· gialoo da Tre:nto quali doverano 
servire pu due ord:!Ili de cairJJde1ieri: Tutte le baJsse delle coll01ne, pila-
strate e contra pila.stra.te e di alette d01veran6 essere di pietra lbiCIIUoha 
d'Dstria sEIDZa verun.a macola e di buona quabta per quello riquarda ull 
suo color 'bianaho o01.rne pure li capitelli, p:·las•tr i, e contra pilastr.i, arci-
trave, cornice e riJmenati e frru1ta.S{P ~ci. 
Le due colane doverCIIUo esser ma.giore di rosso di fraillZa di be:.a 
macchia gJr3Jl11de, e di buon co·lore, come p arimen,te le due alette laterali 
le quali s'iJ111tend0<11o r:mese solamerute della predetta macchia di Franza. 
Le b as.se e capitell:i doverano e::;sere tra•valig.ia,ti a perfeZJzione speci-
almeiD.te li fol,gi.ami de capitelli. 
m freg~:o, e le m acchie de rimenatti doverCI/no essere rimesi di rosso 
di Franza. Neli frontesS!P itZo, che a•l presente nelil dis.eg~no s·ono espresi 
due alil~/ olett.i i1vi dovera il FlrDncesdh:ni form ar un sau'do ova<do r;oneso 
d'ordQglio, e IIlelle riqua'drature a par.te dell ov.a<Ho sudeto dovera rime-
tea-le ct,:_ afr.kalno dd -obtima qualli<ta di c011or polmoniz.i-o. 
Nell mezzo al sudetto scudo ovado dr:.vera esso Si•gnor Franceschini 
formar una ooiO/ITllba di leg!Ilo in att0 di eSiten.dei1Si i!n voJo e finta di mar-
mo e-oJ mEIZIZo dell colorito, c-ol su0 fero per e.:GEII' a.fiJS!Sia inaria :,n mezzo 
alil det.to scudo. • 
D,i_ piu in-.torno al la stessa c-ol01mba dovera for,mare malti ra<ggi di dr-
molo doratti d'oro di ze.cchino, Ql'.:;•li d01verano esser ben di•Sipo.sti dilntorno 
alla colomba sopra i,n ,soudo me.d-essimo: 
Fi.nahnente l'ei'Ita della palla col .suo arco che gira dovra di intorno 
alla sudet<ta p all<1a dovera esser tu.tt.a di ros:so di Fra,nza i!Ilcasatta, cosi 
ahe da ogni parte dovera h avere ·il suo quadro b iandho di pietra d'I'stria 
e li tre Ugazzi due de quali ra;presentano l'iinpo.sta de.ll'.arco, ed il terzo 
la itn.testatura, doverano es1ser quest i di marmo bianco filno di carara. 
Il mentovaHo alta['e dovera H Franceschini r1dur1o .proportionato 
nella d i -strU!ttura secondo lo richie.de la mensa che al presente si a-trova 
di gia stalbilita a fine venga essere iJnaJza.tto con svelteZJZa sino quassi a 
ootto la voHa d'el1a Capella medesima: 
Sopra alli r:mena~tti del altar medesimo doverano essere due angioli 
grC~~Udi per mano di buon artefice un1t31giJati di lemno di cirmolo e poscia 
fi.nti con colorito di marmo biancho, ed inverniciati a fine abibin.o lu'Stro 
e si•ano i.n auterglgiamento 1r1dbile verso 'La colomba: 
·Ln ol&e s'e obli!gatto il F1rances1ch:ni di <St.DibB',r due ~~calli.ni. ma1sicci 
alla men'sa predet,ta di rosso di Verona caricatto, con1e pure s'obliga di 
ritocar tutti li file<tti del par.a!Petto odela meJJJsa, che al presente s'attrova 
es.si:stere nella caipella sU!detta, come pu.re di novo r:m•etere le due toes-te 
delli angiole!Jti cherubi!Ili di marmo biandho e levar via quel'li che all 
prEisente si a'trava!Ilo nelli pilastrint dell parapetto antedetto. Esso 
dovera metere tn -opera tUitto l'aHare da lui con1s•trutto senza aJ.tro aggra-
vio della scuola inprotti bensi nel rest3/n1te cioe val adi111e manovali, 
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m~stri, m'llreri, pioil11bo e fero, caLcilna et allogio per esso Fra•nceschi:ni e 
ricerca!Ildolo. 
L'altare esso Franceschini dov.era ir.barcare a spese prqprie in V·ene-
rz:ia e alico:nbro Antonio Koe.u:novich e MaHio Banich capi d'es•sa confra-· 
•bernita danJno per capara alla presenza delli infrascrit>ti test~oni aal 
Francesch~i zecchini sei con cui sono rimasti di acor1do per detto altare 
e fatture zecch~ni ce..'1•to e dieci si OlbibHg::mo di esborsare in tre ratte. 
La prima <ra•tta dovn't etss•er r !messa a.d esso FTanceschmi di :z.ecohi.Jni tren-
<taqua•tro, che con li sei, co1me sopr.a esbonsatti fa<no zecahiii1i quaranta. 
iLa seco:nda ratta si oibli.ga:no di spedire nelle Sanhssime fes•te Na•talkie 
dell'arrmo SUisse<guente che dovera esser•e di zecchini quara:nta finalme.."'lte 
la terza ratta s'obliga:no di co•nsegnare ad ess-o FraJnceschmi pure nelle 
Santiss.:me feste Na.btalizie del -terzo anno cioe quamdo capitera l'altUJre 
in queslta oitJta, esse<nldo ten'Uti eo:l3i proc'Uifato<ri di pagare iJ nolo e di 
farlo cap:•tare qui in ~.alatro a propr:o r:<ohi 0 con questo pero che 
qu:::m.tdo la scuola fosse in s•ta<to di an.teriormenve esbonsa11e la suma con-
cordata in Tate anca lill ulila sol voll.ta sia tenuto il Franceschini di ter-
miii1are detta OIPera inbarcarla entro un mese dopo dhe sara s•tatto avi-
SaJHo per nome d'es,si procuratori come sli sono provisti dell intiero soldo 
per l'al.tane medesimo sicome il Si1gnor GioiVani Battils•ta livelio Si .feee 
vocalmente piegio per es•so Fn l'ilce:sahini delli sei zecchi.ni come sopra 
esborsa•tti cc1si sara teiiluto lo .stes.so Fraii1ceschini capitando alla dOilni-
naii1te di spedire una i1donea pi·e,g::ria ad es.so Sigmar h nel:o .accio habbia 
da rpiegar2 e fare asiaurcuzione a rclet<ti procuratori, deHe r.att-e che spedi-
rano al Franceschin~ di tEmpo in tempo 1'U1Sta il concondatto: 
Ed io G!O'vaii1 Battista Fn•nceschini scrisi la nresente afermo e mi 
obligo a quanto ·di SC/Pra confesanldo di aver riceputo li sei zecchini per 
CClipar.a. 
Ed i-o cano111 ico D. G:rolamo Bennardo mi so1ttoscrivo a nom€ d'Anto-
nio Kor.mnovich e Ma•tito B<::n1ich procuratori della veneranda scuola 
d i S. Spirito, cosi pr-ega.to da medess:mi per non saper essi scTivere, 
qUJali fanno di propi.o pu,gno la croce t t. 
Io D. Marco Boticich fui presente •testimonio a quanto di SOIPra. 
Io Ivano iNicoliclh, fun presente testimonio a quanto di sqpra. 
Per 
Li confradelli della. Vener:mda Scuola di S. Sp:Tito 
s: dichiara, cihe illlvece delli due angioli, che doverano essere s-opra Li 
rernena.ti dell pre<ditto aHa11e e !Per li ques.ti neo si agungono invece di 
questi cinque te<st>te (!) di cherulbin.i qualli doverwno essere di marmo 
biancho di Carara e di:::rposti co!Iles:vi, a m~,niera ohome sano espresi neli 
tl1segmo •secondo che da me scrittore e dal signor Giovanni Battista Fran-
ceschini sototscri.t-o. 
A fine ri'dc•to il sudetto disegno a misura proporzio.na.ta della capella. 
Che l•e due collonne dell a.l>tare predetto debano ,nell loro fustto esere 
alte s•emJza basse e capitelo iiiltUitto piedi cinque e onze sette. 
Che la caiPa che se a•g:unge neU Jnez·o all di sotto alla palla deba 
esere queLS•ta di gialo di Tr€<nto co.me pur.e i due scalin!, quall i inoltre alla 
~oro altezrza di tTe oncie per cadau:no doverano esere cada'UJI1 di loro-
I.Jnsuđ'icente piano a filne IPOSi:no Ca(pirvi sopra di ·asi i caJndelieri. 
Che la nuvo.la, cihe s<ta. S·O)pra l'archo della palla deiba es•ere, questa 
di marmo verdi,gio piu ciaro chi si po<sfuille. 
Che la colcn lb ina sia inargen.ta>ta e i:nverniciata con vernice bia.noha. 
Gha la giunta sopra e<sprese co:ndit.:oiili non aJbia ad'alterare rra di loro 
~l pa tui to prezo della sll.lffia espresa di s opra. 
· Ed io Giovani Battista Franceschiiili afermo quanto di SCJ1Pra. 
Ed io canonic-o D. G!rol amo Berna·rldo a.fermo qua:11to di sopra. 
A di 24. Ottobre 1741. 
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Ootnlfesso Io GiovanJ Batti.s.ta Fratnceschi:ni di esser stato i<ntiera-
mente sodislfatto delli procuratori della Veneranda sco·la di S. Spiri•to deli 
cecchilni vi1nti nove res•terano cEibt:,tori per restto e saldo dell presente 
acordato .ed inoltre cecchini uno per le mie fatture nel 1ii>ese -di basa-
menta al suo rischio dichiarando 'di non avancar da medesimi altro per 
conto dell altare fatosi. 
Io GiovaJnni Battista Francesohini c.lfei1IIlo qua~nto di sopra. 
Među već poznatim djelima klesarskih i kiparskih radionica 
koja su u vrijeme kasnog baroka uveliko importirana iz Venecije, 
ističe se monumentalni oltar crkve Gospe od Pojišana u Splitu. 
Iz sačuvanog računa-projekta i skice ugovora koji se nalazi u 
Historijskom arhivu u Splitu1) doznaje se ime njegovog autora kao 
i uvjeti i upute bratovštine za konačno sklapanje ugovora o podi-
zanju tog oltara. 
Na mjestu današnje crkve Gospe od Pojišana postojala je ranije 
manja crkvica posvećena također Bogorodici. Po sačuvanom kame-
nom ulomku s natpisom i rustičnim pleternim ukrasom2) koji je 
nađen na Pojišanu 1899. g. kao i po reambulaciji dobara splitskog 
nadbiskupa iz 1397. g.3) može se pretpostaviti da je tu postojala 
crkvica već u XI stoljeću, koja je proširenjem, odnosno povećanjem 
tokom XVII4 ) stoljeća uništena. U crkvi se čuva stara zavjetna slika 
Gospe s djetetom. 5) Rađena je temperom na drvu pokazujući oblike 
bizantinskog stila s elementima gotičkog ukrasa, a pripada vremenu 
XIV-XV stoljeća. Godine 1593. slika je bila obložena srebrnim 
oklopom na kojemu je natpis: RECTORE PRO . BERNARDO .. 
co se 
BONITIO . CAN . SPALT . M. D. X. C. III. Mnogo je štovana kroz 
stoljeća što potvrđuje i vizitacija biskupa Priula iz 1603. g. u kojoj 
se spominje mnogo srebrnih ex vota,6) a spominje se i u rukopisu 
1) Histonijlski arhiv u S!Pl'itu. Notal!'s•ki SJI).~si. Privreunena si,gnatura~ 
AJS-II/7. e. Sip~s br. 45. 
2) e. Fi·slkovic, Neolbjavljena rO/ffianička Madona u Splitu. Prilozi povi-
je.;;tj um'jetnm:;,ti u Dalmaciji, br. 12. str. 94. SpJit 1960. 
3) L. Kat.i.C, Reambulaci\ja doibara splitskog nadlb~skU;pa 1397. godine. 
Stanolhr.vatska pl'OI.>vjeta, III senija, sv. 5. str. 140. Zagreb 1956. 
4) K. P'fijatelj, Barolk u Splitu, str. 25. Split 1947. 
5) e. ehiudina, Santuario della beatissima Vergine Maria di Poisan. 
Str. 23. Vetnerzia 1887. 
Slitka je IPopravl(iena 1959. goditne u restauratorskoj raldionici Konrzer-
vatoriSikog zavoda za Dalmaciju. u Splitu. Sikinut je srebmi o/klop. 
XVI stoljeća i očišćetni su ul'jeni namazi kQ.ii su p['ekrivali lica 
; irzm~jetni.!i or:•gitnalni karakter s•like. 
6) ... »Eccleo:tia est detVot'onis llotiuls civi'tati.s, et i.anago B. Virginis 
ilr'. C<li_!::Ga argetntea. Adlsunt multa vota all'gentea. << (Visitatio apostolica 
.spalatensi·s 160•3. - Miscelanea AI1IIl, VII, Nro 100, Ardhi!vio Secreto 
Va. ticano. Pri~ ep: IS fra Bone Zeca u Biblioteci Birslkupskog sjemetništa 
u S\Plitu, -str. 28. 
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»Salonitana et spalatensia« oko 1720. godine. 7) Novi srebrni prij estol 
za tu sliku dobavljen je 1740. g.,8) a već 1765. g. na sjednici bratov-
štine,9) čija se matrikula čuva u nadbiskupskom arhivu u Splitu, 
govori se o podizanju novog oltara čiji bi se nacrt napravio u Dal-
maciji, a zatim poslao u Veneciju na reviziju. Data je i dozvola 
bratovštini da se za jedan dio plaćanja novog oltara unovče i srebrni 
ex voti crkve.10) Godine 1787. spominje se i Petar Coste iz Makarske 
kojemu se za nacrt ili model isplaćuje 4 talira. 11 ) 
Međutim, oltar se nij e podigao po tom nacrtu već po projektu 
i predračunu koji je kipar Domenika F adiga iz Venecije poslao 
bratovštini Gospe od Pojišana 18. svibnja 1790. godine. Predračun se 
sačuvao dok priloženi nacrt oltara označen slovom T , nažalost, se 
nije našao. 
Majstor predlaže dvije varijante i .cijene oltara. Po prvoj vari-
janti Fadiga se obavezuje podignuti oltar od najbolj eg kararskog 
mramora od dna do vrha sa stepenicama, podnožjem, osam jakih 
kolona iz crvenog francuskog mramora (rosso di Francia) s korint-
skim kapitelima klesanim u obliku hrastova lišća , arhitravom, kor-
nižom, kupolom s intarzijama crvenog mramor a i s dvije pokrajne 
statue iz kararskog mramora visine skoro oko 4,5 noge s podnožjem. 
Cijena ovog oltara kao i nj egovo postavljanje iznosilo bi 1400 cekina. 
Prema drugoj varijanti taj isti oltar bio bi čitav od jednobojnog 
kararskog mramora s mjestimično pozlaćenim ukrasima. Cijena bi 
mu iznosila 1250 cekina. 
Sav taj posao trebao bi biti isplaćen u četiri iste rate: prilikom 
potpisivanja ugovora, na polovini posla, pri otpremi pošiljke oltara 
i četvrta nakon postavljanja. Ukoliko ne bi bio prihvaćen ovaj pro-
jekt, majstor zahtijeva da nacrt bude vraćen odmah natrag. 
U tom istom Arhivu na drugoj stranici nalazi se i ovlaštenje 
Ivanu Matiću da može u ime bratovštine sklopiti ugovor sa Dome-
nikom Fadiga, profesorom, kiparom u Veneciji za gradnju oltara 
crkve Gospe od Pojišana. Po tom ovlaštenju proizlazi da se bratov-
ština odlučila za drugu varijantu oltara, tj. on treba da bude izrađen 
7) ... »La fčgura della B. V. di,pinta ,sulla tavola in f og:gia che sa di 
Creco e latino e coJ.la destra sostiene il celeste Bambino. A Slalo il 
lbusto a m eLJZa vita, e non e si ~preggievol penne~lo. E collocata ill1 un 
portatile trono, coJlocata SO(pra p osto eminente nell'an!gusto e belli-
s:nno altrure ill1 van!g(O ilntag>Uo t:ltlldorato. Le sou•o aJJ1fLs,se di sopra molti 
varie cetrone d'oT<o piUJro una p ar,te. Gli aU,ri onnam€nti d'argento, 
d'oro, d i gemme, le rendono gran maesta corritS(posta dall' argooteria 
copifJsa dell'altacr-e e de],la capella e dai damasdhi oremesi di bu'tt;:> 
Jl coripo deLla chiesa. Credesi che anchor questa f 4gura fosse pmtata 
dai Chriistiam.i Bmnesi quarnido le loro pa-rti furono occUJpate dall'otto-
ma~no. Sino all'anno 16. fu conlsecrata ill1 UJna piccoJ.a ca[peletta.« {Salo-
·nitana et SfPalatens:a, Varia IV. DržaV'l1 i arhiv u Zagrebu. Str. 32. 
'reko. Prij€1Pi's Dr. Ur'bana Gri1Siomanija. 
8) G. Ohiudina, o. e. str. 29. 
9) G. Ohiudina, o. e. 1Str. 33. 
lO) G. Ohiudma, o. e. str. 34. 
ll) G. Chiwdina, o. e. ·str. 35. 
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čitav iz bijelog, najfinijeg kararskog mramora, koji se može dobiti 
u Veneciji uključivši i tri stepenice svetišta, stepenice oltara, kolone 
i njihov podanak, kapiteli korintskog stila ukrašeni hrastovim 
lišćem, frizom, arhitravom, kupolom i vrhom. Klesarije koje su na 
nacrtu prikazane žutom bojom treba da budu pozlaćene trajnom 
pozlatom (a oro di Zecchino), te dvjema pokrajnim skulpturama 
proporcionalne visine. Posebno pak je naglašeno mišljenje bratov-
štine da oltar mora odgovarati proporcijama kapele i da po visini 
ne smije prelaziti njen korniž kojemu visina iznosi 22 noge i da su 
za menzu oltara dovoljne tri stepenice budući da na početku same 
kapele postoje već tri. 
Isplata majstoru izvršit će S·= prema posebnim tačkama koje 
se opširno uvode u ugovoru. Za postavljanje oltara Fadiga treba da 
pošalje svog najsposobnijeg radnika na vlastiti trošak, a bratovština 
će ga opskrbiti drvom i potrebnim skelama. Fadiga se mora obave-
zati da će kroz godinu dana poslati prve tri stepenice kapele iz 
kararskog mramora, pod i cijelu menzu, a slijedeće godine cijeli 
gornji dio oltara tako da u dvije godine bude dovršen čitavi posao. 
Za predani novac i završenu izvedbu cijelog oltara trebat će Fadiga 
položiti prokuratorima prikladno jamstvo. Skica ugovora završava 
nadom prokuratora da će ugovor biti sklopljen po gornjim uputama. 
I doista, čini se, da je ugovor, koji nije sačuvan, bio sklopljen već 
1791. g., jer 23. oktobra 1792. župan bratovštine izlaže potrebu da 
se rastavi stari drveni i pozlaćeni oltar12 ) budući da se počinje grad-
njom novoga, a 1793. g. bratovština dava punomoć prokuratoru da 
ga proda, 13) dok se 1794. g. na njenim sjednicama raspravlja o dovr-
šenju. plaćanja novog oltara.U) 
Oltar kipara Domenika Fadige predstavlja zanimljiv klesarska-
-obrtnički rad kasnog XVIII stoljeća s tendencijama klasicističkog 
oblikovanja. Izrađen je iz bijelog kararskog mramora sivih žila, dok 
su dva pokrajna kipa iz potpuno bijelog kararskog mramora. Ante-
pendij menze dekoriran je profiliranim geometrijskim oblicima s 
praznim medaljonom u sredini. Iznad menze, na visokim podnožjima, 
osam vitkih kolona i dva pilastra ukrašeni pozlaćenim korintskim 
kapitelima nose polukupolu nad kojom je polukružni zabat uokviren 
nizom kvadratnih menzolica. Vrh oltara završava stiliziranom kon-
kavnom školjkom tipičnih rokoko motiva među pozlaćenim festo-
nima cvijeća. Istim vijencima cvijeća ukrašena je i luneta zabatnog 
luka, niša kupole, te pokrt·ajni polupilastri antependija. 
Na desnoj i lijevoj strani na posebnim podnožjima, uz stupove 
uzdižu se kipovi sv. Agneze i sv. Doroteje (?), 15) klasicističkih linija 
koji svojim stavom i oblikovanjem odaju vezu s umjetnošću Antonija 
12) G. Chiudilna, o. e. str. 38. 
13) G. Chiudilna, o. e. str. 38. 
14) G. ChiiUJdilna, o. e. str. 38, 39. 
15) L. Reau, !cO'nogra;phie de l'ort chretien, str. 33, 403. Par:•s 1958. 
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Canove. Lik sv. Agneze, spuštenih kosa, s janjetom u krilu i muče­
ničkom krunom pod lijevom nogom, obavijen je plaštem, koji se 
spušta u bogatim uzdužnim i trokutastim još donekle barokno živim, 
ali prilično ukručenim naborima, ističući jedri i čvrsti obris sveti-
čina tijela. Istim tr.2tmanom oblikovan je i drugi kip sv. Doroteje. 
Ona se teatralnom gestom obraća slici Bogorodice koja se nalazi 
posred oltara ističući joj svoju odanost. Kosa pridržavana vrpcom 
ukrašena je kitom ruža. Rukavi njene haljine povezane na prsima 
sežu do ručnih zglobova, a bogati plašt prebačen preko desnog 
ramena i bokova dekorativno pada u trokutastim i kosim linijama. 
Ti elementi, u kojima je, kako smo rekli, dominantan klasici-
stički pečat, sasvim odgovaraju stilu autora koji je bio Canovin 
đak. 16) O njemu znamo da je rođen u Veroni i da je sin poznatog 
graditelja oltara Giuseppe Fadiga čija su se djela sačuvala u Šibe-
niku. Domenika je radio još nekoliko oltara, dekorativnih figura 
i ornamenata u Veneciji (S. Giovanni Nuovo, 1788, S. Maurizio, 
1805-6, S. Geremia, S. Marco) i Padovi (sedam kandelabara za nad-
grobni spomenik Callemberga na malom groblju iza eremitanske 
crkve, 1803-5, razrušen u bombardiranju 1944. godine) i da je 1827. 




Con faccolta al Signor Zuanne Matich di pater in nome lora stabilire 
il conttrato col Signor Domenico Fadiga Professore Tagliapietra nella 
Serenissima Dominante per la costruzione dell' Altare di marmo che deve 
esser posto ed eretto nella Chiesa della Beata Vergine di Poisano situata 
fuori del Borgo Luzaz di questa nostra Citta, tutto di marmo di Carara 
del piu perfetto, che si ritrovi in Venezia, fatta tutto dali' alto al basso 
con i primi tre Scalini della Capella e gli altri Scalini, e bassarnento 
e piedestalli di collone, e le collone, e capitelli di ordine Corintio inta-
gliati a foglia di Rovere con cornice, freggio ed Architrave, e la cornice 
mudionata e sue cartelle, Cupola, e cima tutto lesenato con intagli tutti , 
che sono dimostrati di colore gialo siano tutti consistenternente dorati 
a oro di Zechino, con le due Stattue Laterali di perfeta scultura, e di 
proporzionata altezza con sue gocciole, che le sostenga. 
Tutta la su descritta opma ccl!ldotta a grui,s.a d'arte sem~a niun tasseilo, 
ne giuntature fuoDche le sue .Io·cali situa12ioni, e c:o a no.!'lma delle sue 
dilchiara!Zioni espresse anche dal rnedes,simo Signor Fa:di1ga nel suo pro-
getito 18 L uglJi o 1790, che a1 sudeltto S~~c1r Ma,t;ic'h qui iln ... sara regj-
stratv per l'es.ecuzione della fa,ccitura di detto Altare g.iusta il disseg<no 
dal Siglnor Fadiga a noi esibito marcato con la Lette,ra T a cu·i fu anche 
ritlpedito: a'V'Vertendo che da soggett.o inogegnere s•i o:pilna che l'Alta·re 
suJdetto n~lla s.ua alte.zza non deblba ·oltrepassare i aonni,oioni della Capella 
della :sunominata Ohi€1Sa de'quali altezza dal pavirnento della Capella 
non e pili di Piedi 22 come si patra cc1111frontare nel diiS:seg;no della Ca[Jella 
medessima, coiDJsiderandola dal s·uo pavimento in .su; di piu osi crede che 
nein ooif<lnO necessaru cinqu e sea !lini nel! a Me111sa dell' Alta,re, ma tSOlta'IltO 
tre, es1sĐndone gia alki tre al princjpilo della Capella, e cio sia detto per 
16) Th:ieme-Be.cker Kilinstler Lexioo:n , Sv. XI. str. 183. Lei,pz:,g 1915. 
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ri!l'er.ir l'orpilnione dell'iln:gegnere ma poi rper aldattavsi sernjpre alle vere 
prcrporzioni, che crede•ra l'arte.fice c<Ynvoonir<si al luogo per comlb.inal!'e la 
m~glior arm01nia della parte col tutto (per c01111s.i•glio avuto da rm cel~bre 
ingegnere). 
Si diabiara, poi, che il pCl/gamento da farsi per la stounma, che ve•tTa 
COin e~so Si~or Fadi•ga conc.hiUJsa, ed acco!l'data sara eseguito ne'seguenti 
modi. 
Plrimo. Ohe il Sijgnor Dome•nico FaJdiga abbia a ricevere dalla persou"la 
sempre solvente in Venezia TaUari due Veneti per un Zeclhino Veneto. 
Secondo. Il prezzo dei Zecohilni clhe sara CiOiil esso stabil.ito e non 
d'altra •valuta per il valore di tutto !'Altare sia pagato ne iem!Pi qui 
subito dichiariti, C'ioe TaHari 600 al mormento di chiude·r il contratto, 
altrl TaUari 600, quando il Si,giil·or Faduga avera spediti i peni del Pavi-
menta, e tutta la menrsa, sirnilmeiilt•e albri TaUari 600 quando avera erreto 
e fatto l'imiPianto di tutto !'Altare, il rimaiilente .poi sia pa,gato con Tallari 
200 all'anno IS1no all'intie•ro ,soldo suo im:posto accoi'dato. 
Tereo. Acco111dano al Sigmor Đomen~co Faduga, che venghi un solo 
uomo suo lavorante dei piu carpaci a ponere in opera il IS'lUdetto Altare, 
con questo (pero clhe i Pro,eruratori alla faJbibrica non siaono tenuti ad alcun 
a:g:gra~vi 1o per detto uomo·, ma alriLZ:i tutte ~e speLZ:e niUJna eccettuata per 
l.'erreLZ:ione di detto Altar e sino al termine compito s'intendano tutte a 
peso del 81 '1g1nor FaldLga, ne i Sluldet,ti Proauxatori siano tenu;ti a pa:gare 
se 1.1o1n i Zeccrhini mille che saranno la samma patuita, promettpe;ndo 
soJita~nto di da1re al Sigtnc·r Fad.'ga H l€jgname occ·orente peli' l'ar.maturra. 
Quar t1o. SJ as•s:uma l'cibbligo, e s'im[Je:gni il Signo·r Domenico Fadiga 
di ~pedi•re entro UJn a~nrno ai Si1gJnori Procuratori alla fa~brilca i rpil'imi tre 
Sc:alini della CaiPella gia stabilit.i di marmo di carara, il pavJmento, e 
tutta la Meons.a, similmente nel susseguente secondo a'nno s'impegna di 
mandare anclhe 'tutto l'alzato dell'Altare mede:s1simo, cosi ohe nel periodo 
di. due anni sia temninata tutta !'opera d i sopra proposta.si (a·ssunta'si). 
Se poi ricercasse tempo piu lrm.go gli sia accol'ldato dal Signor Matich 
di1scretamente. 
Quinto. E sicome dalla Ve1!1e>randa C01nlfraternita della B. V. di 
P.o.::s,ano fu imp.os-to con patrte di 5. settemlbire 17'90. ai ProcuJratori alla 
faJb.brica che nell'accoor.do che faranoo per l'err&ione dell'Altare sudetlo, 
sia dal fai:Jibricatore prestata una ido.nea piegerira CCG'i Ji Signor Domenico 
FaJdi1ga per ga~ran1t:re i merdeLSiSiimi Procura•tori sc:1ra in dove•re di esib.ire 
la pi€!ge1ria ricercata ,per la summa eslbD'l'LZ:d ta e per l'esecuzione perfetta 
in tutte le sue parti dell'o[Jera SOIPrade1!ta, qualllto per il tempo della 
completa sua esec=ilone. 
E per l'eHetto del eontratto da stalbilirsi dal S !.gmor Mattich col 
ProfE\s.sor artefice, gli sono sta'ti alla presenza ut su•pra contati e numerati 
talari seicemto veneti da lire 24 l'uno, che dal Matich i.ncOiiltrati, vennero 
ritirati ed i·mborsati per conver'brl:i nell'uso SO!prindr:cato: pnomettenldo gli 
Si,gmmi Procuratolfi Bri'tvich, Cc,s·ser, Gliulbich e Marn1dich di ave•r il oOtn-
tratto, che dal Signor Matich verra conclu<;o e stabilito a norma come 
sopra, in ogmi ternjpo, ratb, grato, valido, ed irrevocabile sotto qual obligo 
in amplissima forma. 
II 
Se~gue il Poroge'tto 
L. D . B. M. V. 17·90 - 18 Giugn1o Venezia 
Conte fc r mato .da me ,sot1xlscritt10 carpomaestro, Profestsore tagliaop1dra 
per fare !'Altare giUJsto il disegrno da me esibito mavcato COiil Lettera T, 
il quale dimostra la facai1tura, e la man.iera dell' essecuzione deol me-
desimo. 
Mi ohbJirgo di forma re l' Alta•re tu tt o di marmo di carrara della 
m:glior qual ita osi tiJ"'oui in Ve[]ezia (oome si averte, dhe senza vena.ture 
non si da marmo) fatto tutto ,dall'elto al basso COII1 :Sca1irni, e bassamento, 
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e piede!Sitalli di Collonne, e le Colonne, e Ca,pitelli di ord:ne Corintio 
inta~gJiati a fogJi,a di Ravere con Gol'ni·ce, freggi'o, e Areihitrave e la Cor-
nice mu<diOillata e <sue Ca~rtelle COipula, e c:ma il tutbo lEGena<to con .jnltaglj 
fatto di ma"rmo <mdeto, con suoi rime3si di Reosso di Francia, e le otto 
Col()Illl1e macilsci<sie di un Siok> pezzo dallo steslso marmo rosso pure di 
Fra~nda e con le due Statue latterali di marmo di Carrara di piedi quatro, 
e mezzo oirca d'alte<zza con sue gozziole ohe le sosten;ga. 
1'utta la su.des.critta qual opera condo:tta a .gui<sa d'Arte senza niun 
ta~sello e g.iUll1tadure fuorche le sue locali <Situazioni con impegino di dacre 
Ui!l ,s·ol Umno aU'aissi:steu1<za :p~Jr por in OIPera il <sudetto Ailtar~ doverudo 
esser lo s<tes<so Uomo proueduto, e pagato g]i l'i:mlbarco !IJer re:stituirs1 a 
Venezia, escluso me sdtto:s·critto da qualunque altro Algigravio, valera di 
materiali, e fattura Zecchini VĐiileti mille, e quatrocento, dico Zecchin i: 
1400. 
Volendo ploi formarlo come e il ·suo gooio di sapere tutto di ma<rmo 
di Carara, e con gli dimostrati .in'ta<glfi, e Statue, e gU tntaglj tutti dorati 
con le medesime condirziOIIll di sopra valera Zecchi•n.i Veneti mille due-
centa, e cLnquanta dico Zecchini 12'50 - cosi da me ca1colato in ultimo 
ristretto .prezzo taiil'to dell'1uno, quanto dell'altuo. 
Accetta<to che sia mio il d~segno, e progetto dovra esserrni fatto il 
pagame1r1to per ma~no di persona qui in Venezia, che sia solvente in 
quattro uguali Ratte, la prima ·al firmar della Scrittura la seconda alla 
metta del la·vo-ro, quand,o sara rieo.nosduta da Persona, Che dovra far 
il pa<gaJmento, da terza all'imbarco dell'Altare, e la quar'ta, ed ultima al 
ritorno che fara l' Uomo aH' assistenza can la feđe di €&Ser stata eseguita 
l' opera in tutte le sue parti come sqpra. 
Se vi occorresse cassoni, e imballature per render piu sicura la robba 
daUi pregi·udLzj, questi sa-ra~mo prestati a mie propri'e ~pese: non accet-
tando il presente mio progetto dovra essermi tooto rimarndato H disegno 
indietro. 
Cuim Christo 
e c.:o a nocrtrna delJle sue dichlau-arz.ioni elSjpresse anohe td'al medezimo 
Si~,g1nor Oniga neUe sue Lettere 6. Gilllgno 1790. e pdmo maggio 1791. per 
l'esecuzicme dela facitura di dett0 Altare giusta il disegno dal Signor 
Oniga a noi ezilbito. A·v·vertendo ... 
Histoci1j<s'ki arhiv u ·Splitu. Notarski spisi. 
Privl!'eme:Ja signatura AJS-II/7. C. S;p:;s br. 45 
K. e. 
Župska crkva u Klisu spominje se u sredovječnim dokumentima, 
a bila je poslije pada grada u turske ruke pretvorena u džamiju, pa 
po odlasku Turaka (1648) ponovno povraćena kršćanskomu bogo-
služju. Godine 1781. bila je proširena kapelom i ,godine 1902. ponov-
no proširena, ali tako da je ostao na mjestu veliki stari oltar sagra-
đen u baroknom stilu. O gradnji tog oltara našao sam u župskom 
uredu i u kliškom starom arhivu dokumente i iznosim ih kao dopri·-
nos poznavanju kasnog baroka. U knjizi rođenih od godine 1759. do 
1795. župnik Jakov Pavletić zapisao je ovo: 
Ovo neka se zna, kada i u koje vrime sagradi se nova kapela 
i u istoj kapeli od mramora otar, koji otar zapada 150 cekina, godine 
1781. providurom dobre uspomene Ivan Koti (Cotti), bi župan Petar 
Subašić, a kurat don Matij Marčelić, pisano 1795. 
Oltar taj ni.je bio nego samo menza bez gornjega dijela. 
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U kliškome arhivu providurskom nalaze se spisi o daljnjim 
radovima na oltaru pisani talijanskim jezikom. Tu je pogodba bra-
tima presv. Sakramenta s braćom Pijom i Vinčencom Dall' Acqua 
sklopljena 10. lipnja 1'/92. g. u providurovoj pisarni u Klisu. Oba 
majstora koja bijahu iz Chioggie, a nastanjeni u Splitu obavezali su 
se da će napraviti gornji dio velikog mramornog oltara po mj erama 
svoga nacrta. Donji dio će biti od bij ela k amena slična onome od 
kojega su ranije bili učinili menzu tog istog glavnog oltara. Stupove 
će napraviti od crvenoga mramora, a intarzije od zelenoga i crvenoga 
sa ukrasima. Anđele i ostalo učinit će također prema mjerama ozna-
čenim u nacrtu . Za čitav taj rad bit će im plaćeno 200 cekina. 1) 
1) Pag. 23., No 23. Neil. Nome di Cr.ilsto. Armen. L'anno dena Sua Sanlta 
Nativl'ta 179·2, Ln!d. Xma, giorno di domenica li 10. del mese di guug;no. 
Fatta iJn. Clilss.a nell'offo Prov~odo per me miln:IStro ca:ncell. et alla 
.prssem.za de teiStiJmolllli. iitl!firascrWti ad hoc chiamati e pregati. 
El3GE1Il'do cohla parte presa nel~a r.ad'una;ta cotngrega dellla vnlda (vene-
randa) Scola del Santisls,imo S•acnannerul!o di questo Bovgp nel di 9 
a1pri.le pe (:preterito) s1tata impaTtita facoJta ·alli attuali Zupa:no e 
g1udice de!lla meldema Mio Mia/Lovioh .dat-to Balbi.ch e Giurilssa MiG ich 
di far seguire dlssegn-o per il capiltello da eri,gei1Si da n.uov10 sO/l)ra 
l.a m€1I1S.a dell'aK"are Maggiore per ponervl nn quadro con l'ima,g'ine 
della B. V. M. Alsunta e•t in seguirtb d.i contTattare, stabilire, far 
eseguire e s:UIP'lire et aiVendo li steslSi dietro aHa faco•llta ricev.uto ut 
s1upra semp~re oolla dipendenza et assenoo dl quesrt:a PubLica Rajpre-
senltanrlla 1tra gli esli.biti,gl:i dlsseglni ISdelto per il piu a'da'tta~to e m igli-
ore queLlo formalto da1li M Mmri P io e Vilnceruzo del'l.' Acqua profus-
sori d ' altari abitanti in Spalato, persone ben note, si sono in oggi 
oolli s'tessi corwenuti e per cio co·mpai1Si <in questo proviJsoriQ offo, 
.deveng.on.o alla pll"esen.za de tesltmoni infra,scriltti aQ!a segnrnt.ura della 
preiSente pub'bli•ca caJPiitolata scrittura COI!Tie segue : 
Pr im o. L'i MMi P io e Vincenzo fratel!.i dell' Acqua profeiSsor,i abi-
tanti in Spalato qui pre,s:en'ti simu! et in soliodu:m s! obligano e prrxl-
m etlbono di la•vDr.are l'aUtare sudelt,to con marrnli e m iiS!ure giusto il 
~or.o m01det1!o e d.i da~rlo compito per li primi di h11glio dell'alllitlo 1793. 
senza ulteriore ritardo. 
18 d o. Dovra eJSiser fal!to questo lavora delLa qualita del ma:rmi, che 
.dem.o'talll<J le miniature del diSISegno, c:oe i1l fronte di Pietra binca 
simile a queLl.o deLla mensa 1avorata pur da essi milstri, le colonm.e 
,saraJno di :r.olsso tmanci.a fr,a~ncia maJSsiccia. Li rimeSISi d!i veroe an/tico 
e roslso sudebto cQI!l .U cilrnier. Am!gi•oli et altro, ill quale nOIIl doVIra 
punto de.gradare nel!.e misur.e gi,UJsitJo il dilsls-egno. 
'I' z o. 11utlte le [lli etre lavora te e per detta 0/l)era i'IliServienti dovranno 
esser c010do.tte a tt.utto ooruto e Sipes.e d' e!Slsl 'P'I"Od'essoci s'l!m a.J p'On te 
di SaLona. 
Q t o. DaJ pc1Dtlo d.i Salona dovra ElSiser .il tu'tto :ricev-utiQ da.lli procu-
ratori delila chiesa rsuldelita et a sJPesa della mederna conldotto sino 
alla ch.iesa di OliiSISa. 
Qn t o. Le EJP€13e di Jll)Urari, m ::lnavali, oa.Jeina, Pietr.e cc/tte, Arpisi et 
armature caJderanno tutte a peso della 6<:Pl-a medema, come saranno 
tn dov€ire li procura1tori Idi q,ue!J.a di daT c.iibaDie per tutJti quei ogni 
d.he uno o tu•tti dJUe d'etstsi pii"ođ:essori d:mora1l\ll'O qui nel poner in 
esser il detito aHare. 
S e s 1t o. Per H detto altare, cmsi con'Vanu:ti, pagarann.0 li attuali 
gtud:c.i e Z'UIPJPa[l.O per niOime delila 1scola e succesi':'•Ori luro zecchini 
due cen:to moneta di DaJrrnaz.ia nel modo seg\uen/te: 
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'I'a svota je bila u ono vrijeme velika, pa nije čudno da su 
bratirni zaključili na svojoj skupštini 18. svibnja 1794. da mole 
providura neka se zauzme kod nadbiskupa da odgodi svoj pohod 
jer nemaju novaca, budući su sve potrošili za oltar. U listopadu 
1794. g. ponovno se sastala skupština Bratstva i ovlastila župana i 
njegova druga da prodadu sve komade srebra i staru razbijenu 
srebrninu vlasništva tog Bratstva i tim podmire dug učinjen za 
oltar. 2) Na skupštini Bratovštine 31. kolovoza 1794. g. zaključeno je 
da se izvrši premještaj pobočnih crkvenih vrata koja su smetala 
postavljenom oltaru i to prema mišljenju majstora, koji će za to biti 
plaćeni.3) Braća Dall' Acqua su izjavili 20. listopada 1794. u providu-
rovom uredu da su primili dvadeset i četiri mletačka talira od Jerka 
Jamana, a u ime spomenute Bratovštine koja je od sada ostala njemu 
dužna. 
Dara1nno in 01gg•i a boo oon!to et a titol,0 di ca,parra zecchini vinti, 
quararuta per iJ N.atall.e deU'anno corrente et altri quar.anta nel di 
24 giwgmo 1'793 et i•l r 1manelllte dovn1 emer pa,gato in qua'ttro n'le 
di tre ,:n tre me•si et anohe pr.:ma, se il pater della ca;ssa sara in 
;grado. Galdera la prima ra'ta di zecchini v,:nUicinque nel 24. 7embre 
1793, e dolsi suoce\313-i:vamente di t:rimestre in trime&tre sililo a1l'ill1.•tiero 
salido, col debibo aid e3'si pDorfe!Sisori, o a chi per l•oro di rila<sciar ad 
ogni ric.evimenJto l'a carita di cauzionea rego1a deWamini•strazione de-
gli es'bomanti. 
Il che stabililto conclliiUI&O et in pulbb.Hc.a forma sar.ittura1to pr.omettono 
ile parti alla presenza ut SIU\Pira di Wttlo cio ma~rutemere, .;]~1servare et 
mviolalbilmen:te eseguilre sott10 obbli;garziooe maru:a.t1!do in 1 u.tto o in 
parte Idi se steSISi e lora beni in rorma etc. Presemti !Si\gnor D. Za!le 
MiJoslsevich parrocco di qruest'O Bong.o e Grego1rio Peraovich q. Gia-
como te1sti. 
Et io Antoni•o Gorld::ni cancellier Pro:viiSOII'io di Cli<s.sa bo rogato la 
presente pUJbibLica smilitura oosi prega•to d-aUe paPti sotitoscrHta e 
ISi;giLla ta col ;pulbblico sigiHo. In feđe etc. 
F1lza secomida, Alnno l '791, 1792, 17<93. F'ogli scriJtti. N o 75. 
Bublici ilnlsltmmenti. 
2) Clissa li 12 8ibii'e 1794. 
SlkUipština bra'to!VS<tine presv. Saikramoota ~dlučuje na predlo,g žu-
pana Gr,ge Galića: Il s,Uidetto Ghergo Galich e:wolse, 0he avendo 
dovut.o ritll'ovar a g.rarzios,o dm ,pres.ti.to zocchiini 28 cilrca pm sodisfare 
i:ntieramoote li m1stri Pi.o e Vlinc<envo dall'Acqua deUa lora o,pe.ra 
erretita nell'altar ma·glgiore in questa v(enera)iruda Paroohiale oltre 
gl'a~tri avu'ti dail'iiUU!stlri•slsimo S~gn. Vkanzo Picaiolato, Scorutro de!-
la puibfb.lica Camera di ~alatlo, da esse11gli resti!llu iiti in Gooaro pros-
,simo venturo, et nan SaJPerudo elstso zuj~pan'o come presentemente 
ret>1titu:'1re J,j suldeitt.i zecchill1i 28 per €/Sausta di so~do la cassa del 
•s<uaccen·ato Pilo loco at'teso gili s•~•raord!i!nari implegJni i!ruocmtra~ti e sodi-
sd'altti per l'o)pera iSUdetta, pe:rcio al11idera paii'te, che gli sia conces·sa 
faco<lta aid es,sro Zl.l\P[lano e s.uo colega di c<Oter alienare tultti 1i pezzi 
e rOibtami d'angen;to vecdhi.o gia·cen1ti infruttu.01si di reggione della 
IS:Uidetta Scola, an!de col ricaiVato de medelsirni aldem[pi:re al suo ill1.idi-
S\P€it1!Saib:ile dovere. Qua.l parte baltottata a boosol:i e balle eibbe V:Yti 
farvorev'Oli n'urnero 70 e 16 cCJIIiltmo. 
Filza V\iicinie, dec:r<elti, o<roini. Regimenta Za:n Carlo Zorzi 
provelditore a. 1'7,9 ·3~1795. pa:g. 32. 
3) Clissa li 3:1 a:gos'to 1794. 
Lrnplora1a licenrza dall'illUis.triJ3,s,imo S.ig.nor Zane Cado Zorzi Prove-
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Graditelji oltara Pijo i Vinčenco Dall' Acqua spadaju u grupu 
kipara i altarista, kojih je u 17.-18. stoljeću bio lijep broj u Dalma-
ciji kao što su Miho Luposignoli-Vukoslavić, Pico, Morleiter, Frangi, 
Lorenzo Viviani, Petar Falica, Vicko Fratti i drugi. 4 ) 
Braća Dall' Acqua radili su i u crkvi sv. Jurja u Zatonu kod 
Sibenika. 1789. obvezali su se, da će sagraditi oltar s umecima crve-
nog i zelenog mramora prema priloženome nacrtu za osamdeset 
cekina. 
Godine 1767. postavio je Pijo Dall' Acqua mramorni oltar u crkvi 
Gospe od Rašelja u Zlarinu. 
Isti majstori ugovorili su 1779. sa šibenskim knezom Jacintom 
Soppe Papalićem , patronom crkve sv. Mihovila u selu Murteru da 
će učiniti veliki oltar.5) 
Braća Dall' Acqua bili su poznati altaristi, a u dobH kad su 
Klišani namjeravali da podignu veliki oltar. Ta dva majstora su već 
bili u godinama, kako se dade zaključiti po ugovoru za oltar u 
Zlarinu, koji je podignut 1767. godine, pa prema tome oni su već 
bili. stekli vještinu u svome zanatu. Za podizanje oltara u Klisu 
natjecali su se i drugi majstori, ali Klišani su izabrali braću Dall' 
Acqua, jer im se njihov nacrt najviše sviđao. Najprije su podigli 
menzu oltara, jer bijahu oskudni novcem, što se najbolje razabire 
iz drugog dij ela, koja se vršila na obroke i za koju su morali molja-
kati zajmove i prodavati srebrariju. Citav kliški oltar zapadao je 
di,!iore e da lui verbalimente a[Jipcr-ovc:ta ao:1Jferitooni i'o Valentin Bell-
grado canceliere prov'ilSorio neUa casa de cornTaltelli di que~s ta vene-
ram~da Scola del Smo Sacram<mto ove osservai ra:dunata l'unione de 
iratelli predetti e di que~1to ordine comun.e di CliiSSa in No di ottaJnta 
uno. 
Dove Geroo Gi,am.an uno de c1onfr&'teHi sudetti diebro fi.n,tenzi.one di 
tutti gi:'i altri SSip•OGe: che term:na.ta e,.sen1::•o l'erezione dell'altar 
mag,giore in questa veneranda P anrochi·ale, le por.te laterali, ohe 
furo:no situate pr.ima, ora vengon0 ad a:s-::ondere parte degl'adorna-
mĐntj deJ mede:mo, COIIl1e fu coservat'Q da 11utto il comune, c'he percio 
•non sssen1do convenien,te, clhe tal .acc.sss•o:rio serva d'imipedime:nto aJ 
Flr:ncitpal ~, re:n.de si neces's,ario di traJsfeii'ire le det.te plor.te iln m:,gUoii' 
:s:rto OiPfPO·rtuno, dove li profelssor,i credes~>ero coruveniTsi, che preci<'> 
aJndera pa.I"te, clhe il zun:ipano e g~iudke della venerai111da Scola del 
Smo Sacramento debban.o far el:,guire dalli Flroti il neoessario lavoro 
st•itpUJlaiil.d'o se COIIl lore la s•cri1tt•ura d'aocondo e ccw.enlinldosi per j.l 
1pag·a~mento dell'ojpera in moldo che conciliato venghi l'jnteresse del-la 
ScO'la nelle a:tuali sue lri's1t1retezze di Soldo, stante gl'estra!OII'.dinari 
lsoffer!li eslbo.nsi ed imtpegn,i j.nconbrati con l'urgente bilsogno del sUJdett0 
nuovo lavoro. Qua•l ;pacr-'te ball.ottata a Boos.oli e balle ell:fue v.oti favo-
revoN 73 e quaUI'o contre eSiSendo manca1to un indi1viiduo al momente 
.della detta baillot'tazione. Le quali oooe da me ministre antedett.o 
Otperate fu lin.cez.iata la congrega siUideuta e mi sorro rest~tuito alle 
mie incombenze. 
FiLza ilslta, pa1g. 19. 
4 ) C. FiSković: I,gnacij e MacanOivić i nli ego v krug. Pri<loz.i pov.i;j esti 
llllTlijetnosti u Dalmaci!ji, bT. 9, god. 1955. str. 256. 
5) Klr. Stoš ić: Sela šibeiilSJk>og kotara. š~beni.k 1941. sbr. 253. 
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tristo i pedeset cekina, a svaki srebrni cekin iznosio je 4.37 austrij-
skih kruna prije 1914. godine. 
Kliški oltar nije onako bogato građen kao onaj što su ga isti 
majstori podigli sličnog u Murteru, ali je i kliški dobro obrtničko 
djelo izrađeno u baroknom stilu. Na svakoj strani oltara postavljena 
su po dva anđela u gotovo naravnoj ljudskoj veličini. Dva su s obje 
strane na samoj menzi, a dva u sjedećem stavu na lukovima gornjega 
dijela. Makar nisu umjetničko djelo, dobar su obrtnički rad. 
Sam oltar izrađen je po nacrtu, kakav je bio i za oltar u Mur-
teru, samo što u Klisu nema toliko mramora kao u Murteru, već je 
uzet bijeli kamen, ali stupovi i ukrasi su mramorni u intarzijama, 
crveni i zelenkasti. 
Kako se iz ovoga vidi, Klišani nisu štedili novca kad su u ono 
siromašno vrijeme podigli oltar umjetnički izrađen. I kad su po-
novno 1902. širili crkvu, obnovili su je tako, da izgleda kao bazilika 
i po veličini i po obliku. Napokon su 1939. i 1940. povjerili slikaru 
Vjekoslavu Paraću, da u njoj naslika freske prizora iz hrvatske 
povijesti, koji su se odigrali u blizini Klisa. Steta je samo što su 
prodali slomljene dijelove srebrnine, jer je među njima bilo bez 
sumnje i vrijednih stvari. Nadbiskup Cupilli u svojoj vizitaciji 
Klisa i njegovih crkava zabilježio je da župska crkva ima posude 
i križeve od srebra, četiri kandila od mjedi, jedanaest kazula, dva 
trošna misala, tri također Sćaveta, dva antipendija sa slikama sve-
taca, križ sa dvanaest svetačkih relikvija u kristalu, dvanaest kruna 
od srebrnog lima, srebrnih zavjetnih darova i uokvirenih slika. 
U današnjoj župskoj crkvi ostalo je nekoliko srebrnih predmeta, 
od kojih je osam kandila u baroknom stilu, zatim veliki procesio-
nalni križ (Crux hastata) , okvir za Gospinu sliku na pokrajnom 
oltaru i kadionik s brodicom, koji je datiran 18. vijekom. 
Na velikom oltaru u doba Cupillijevo nije bilo pale, pa ie i slika 
koja je danas na oltaru novijega vremena. Inače nacrt, koji je spo-
menut u pogodbi 1792, VJerno je izvršen, kako se može vidjeti na 
današnjem oltaru u crkvi. 
L. K. 
Selo Tugari poznato je još iz vremena hrvatskih narodnih 
vladara, a spominje se i kasnije stalno u životu poljičke provincije i 
kao samostalno naselje. Od vremena kad su vođeni popisi stanovni-
štva, možemo pratiti i broj žitelja ovoga sela.1) Prema popisu od 
1857. bile su tu tri kuće i svega dva stanovn<ika, od toga jedan 
stranac. To je malo vjerojatno, jer Sabljar, svakako prema podacima 
iz istoga vremena navodi 458 žitelja. 31. XII 1900. statistika je zabi-
lježila 826 stanovnika, a 1921. g. taj broj uslijed rata opada i iznosi 
814. 
1) Podaci su uzeti iJz !Slii(iedećih publhka.oija: Staltisttca generale della 
Dal mavia, ZaJI'a 1862. str. 19; Miastop1Sini •rlečnilk lklra]jev:ilnah Dalma-
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Kao i u mnogim drugtim selima u Polj·icima i drugdje, i ovdje je 
postojala bratovština ili simla, kako se je obično govorilo, koja je 
imala socijalno-ekonomsku i religio~nu ulogu. O Ž'ivotu .. bratima« te· 
skrule sv. Duha sačuvalo se je nešto spisa/) među 'kojima su posebno 
zanimljivi oni, koji se odnose na izgradnju oltara sv. Duha u mjesnoj 
zupnoj crkvi Narođenja BDM i o popraviku same cnkve. 
Prva vijest o gradnji oltara bratovštine sv. Duha u toj crkvi 
potječe iz 1779. g. Don Matij Bulić iz sela Urni javil.ja 9. listopada, 
vjerojatno Ivanu Novakoviću, slijedeće: >>EV•O su dva prota u mene,_ 
koi su došli. Ako ćete atar pogoditi, skupite bratime sutra rano, 
jer nimaju čekat, jer imaju puno posla. Imadu dešelji 20. Izberite 
koi oćete ... « Bulić ne imenuje majstore, ali s obzivom na toliki broj 
nacrta, jamačno će to biti Andrija Bertapelle (u našim spisima redo-
vito Brutapela) i sin mu Pavao, s kojima su Novaković i Ante Kapi-
tanić 23. lipnja 1780. zaključili ugovor. Zbog njegove važnosti i 
zanimljiva jezika ev'o ga u cijelosti : 
Na 23. juna 1780. u Omišu. Oznanie se s ovim očitom(!) pismom 
kako knezovi Ante Kapitanić j, Ivan Novaković iz sela Tugara. 
provincie od Poljic ovdi .kipom stojeći i čineći kakono prokaraturi 
skule S. Duha u carkvi parokinoj rečenoga sela, koji žudeći imati 
jedan oltar za službu iste skule jeSIU se pogodili s protom Andriom 
Brutapelom i Pavlom njegovim sinom Brutapelom iz Bašana, pribi-
va•ocem u ovomu gradu, a to ugovorom i načinom slidećim, to jest: 
Parva. Podobligaju se i obetaju rečeni otac i sin Brutapele da 
će sastaviti i učiniti jedan oltar od bile stine Seoca i Svetoga Martina 
s Brača za da bude čista i prez maće svojim uvamućem mramora 
carljenoga od France, Afrikana, Brokatela, od Vevone i žuta od Tori 
s kolonama opovienima od carljena od France i dva anjela na varhu 
od iste stine, dali golubice imati će biti od mramora biloga od Karare 
na cim;jcru sa dvama kipima S. Petra i Pavla, trukojer od iste stine 
c~je- Herva'1Jslke i Sllavoni,je, uredio \liinlk,o Sabljar, Zagreb, s. rv. Tuga'I"i; 
OpćinskJi r~jelmiJk za Dalmaciju na t emeliiu •rezm.Uata ,pQpisa od 31. XII. 
1900., izJd. C. K. /Središnja ISta•tistioka ikomisi(ia, Beč 1908., IS!br. 62. Kra-
ljev:ina SHS, Rliječnilk mjesta 1925., izd. >> Narodna proo,veta«, Beoga>d, 
sllr. 585. 
2) Arhiv Jugoslaverus1ke a/kaidemije u Zagrebu - Zlbia1ka ćkhlskih spisa, 
ćir. III., PoJjQ&e di>[pTa,ve, odiro e) Sipitsi ,ilz 'Duga•ra, <e:Jitlkwp!Jem:i 1955. g. 
Ova građa je ~oš u stadiju tsređQvanja, 1pa me možemo zasada navesti 
s!1g1nature pojedinih IS'Pirsa, niti ćemo ih ctti·rati u zase1milm lblliješ.ka:ma. 
SvakaJk,o SIP'iS,i ove bra'tov.štLne tsačinjavaJjlu todi;jeljeni SinJO!PiJĆ. Sve je, 
s nezmatni:m ieini:mka:ma, pisano bosaJnčiorun, na :maćlim li čestto rveo:ma 
oštećenim lk•runa~E:ma pajpira, rnerijet\ko i bez rda1rulrna. iBrepisujućti ih 
latlinkrun 013tavili smo pravqpiiS n~mmijanjen. Jedino je ćiir;iiliski >>da t -< 
•zami:jen[jen ,sa >>1j«. K'Oj:i su •S!Pirsi· IP:tsatni latLnic,om vidi se ,j iz citata, 
pa 1to n!tsmo nanooito napominjaiiJi. ObraČll.m!i su vođeni i tu posebnim 
\kl1(j,i,gwma, ali te nisu tsačuvame, !bolje •rečeno tnema 1ih u ovoj :zJbkoL 
Zwto je dana\S :teš~-{JO shva:tLbi ISIVe račune, a tka:mo li posve ili rekon-
stPu!~rati. Vailjalo bi pri •tom prerwčunavati raz;HčLte 'VII"Bite novaca, kJoji 
su rs.valkii puta uTJJoseni, a ·če3to :su lbra'ti:mi ,mjesto ll11ovaca da valli priloge· 
i u ulj u, Žliltu , vimlu i'tid. 
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na po otvora, a okolo istih kipova uvarnućem brdkadela iz Verone, 
skalinima prid pridoltarnikom od iste stine kako će takovi biti i dva 
anjela Kerubina po krajih pridoltarnika i napokon skalinima od 
iste stine za metnuti kandilire sve rpo načinu dišejna učinjena povojno 
od stranah i meni kančiliru prikazana, paka stranam povraćena 
s dužnim zabiliženjem. 
Drugo. Za podpunu plaću zgor rečenoga oltara isti prokaraturi 
podobligaju se i zapišuju izbrojiti UZidano istima otcu i sinu Br.uta-
tele cekinih sedamdeset i jedan, cinu tako ugovorenu meju istima 
stranam, ~oja će biti dovaršena slidećima izbrojenjima, to jest sada 
cekina osam, koja su bila ovde prid nama izbrojeni od istih proka-
raturih, a od Brutapelih k sebi primienih(!) na konat i za kaparu 
ovoga ugovora. A ostali broj to jet dvanadeste cekina koji će im se 
izbrojit na dan 29. rujna došasnoga subližnoga, a 20 cekina na dan 
došasna subližna vazma od uskrsnuća, a na svarhu brojem trideset i 
jedan cekin, kada isti oltar biti će položen na svoje misto ustano-
vitien. 
Treće. Isti rproto i sin do Furnaže na svoje arče priniti će oltar 
i takojer rpoložiće oltar na svoje misto u cankvu za samu spizu jića 
protu i ostalima koi će š njime raditi. 
Cetvarto. Prinesenje s Furnaže do Tugar istoga oltara biti će na 
sve arče i rizik prokaraturih, koji se obetajru podložiti i svakomu 
arču potribitomu stinja, olova, gvozja, argata, meštara kamena,rih, 
klaka i ostaloga što bi tribovalo za usadit isti oltar. 
Peto. Na svarhu oznanije se, da ne će veće biti dužan proto 
stvorit trećega anjela koi se vidi u dišenju, zašto ne će moći zaleć, 
tako su se pogodile strane. 
Sesto. Za tvardiav sviuh pridavanja jasprih, koje će činiti isti 
prokaraturi otcu i sinu Brutapeli bivaju ovde prid nama nagovoreni 
i ujamčeni od gna. Ante Dišmanića i Jakova Stefanova iz Koršime 
podobligajući se jošće isti gn. Dišmanić, da će prokaraturi dovršit 
ugovorena izbrojenja jasprih, zato podpišujući se svojom rukom. 
I ako pomanjka Stefan>i, biti će odgovornJ1k sam gn. Dišmanić. Toli1ko 
su se strane pogodili i ugovorili podobligajući se svi na uzdržanje 
pod za vezom svijuh i svakoga svoga imanja po načinu. 
Ja Ante Dišmanić potvrdiem kako je zgora. 
Ja Tome Injacio Dešković Funi'ozović potpišijem se za Jakov·1 
Štefanova, koji na svar he za ne umiti pisati čini križ +. 
Na ovo biše svidoci g. Petar Skaričić i Gašpar Matulić. 
M.P.S.M. 
Celestina Piave, kančeLir omiški 
jest činio ispisat od ruke virne, 
susriho, podpisao i pečatio.3) 
3) UgoVlor je sa1Čiwvan ill pri.j8lpi.su :!mo »~p]s W:vaJd'ien i:z kinjiJga pl:sama 
ikioj \ tse nahođe u:činijeni pold vJaldanJe 'Plem. muža gina Zan Antona 
Venierca, koji je bia provi1tur ill OmiSu, lka:lm ,j'e za;billježeno 1spred 
ISaJmelg :te.~sta ll>!?iCWOra. 
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Bratirni skule sv. Duha su počeli prikupljati novce i predavali 
su ih majstorima prije nego je ugovor potpisan, a taiko je i u samom 
ugovoru predviđeno. Tak.o nalazimo zapis od 8. VI 1780. i obračun 
sakupljena n ovca, kojim >>bih(!) pr oto namiren tal jiri 40«. Izgleda 
da je bilo oko 30 prinosnika, jer se spominje u sprsima 29 ruku i 
neki poimenično. Davalri su redovito po 12 libara svaki puta, dok su 
pojedini davali i više. Jedan dio novaca je namirivan iz blagajne 
bratovštine. 
Međutim s isplatama rata je zapinjalo, pa vidimo da ih Berta-
pelle požuruje. U jednom pismu od 28. studenoga 1782. moli Kapita-
nića da mu pošalje novce >>zašto ne mogu tinpiti radi meštara, a radi 
se svaki dan za vas.« Neuredno isplaćivanje je svakako jedan od 
uzroka što se je posao otezao, ali moralo je biti poteškoća i kod 
majstora, iako se to iz spisa ovoga vremena ne vidi. Gradnja svakako 
nije bi<la gotova u skorom vremenu, nego istom 50 godina kasnij e. 
Poslije l. IX. 1782. kroz dulje vremena nema nikakvih spisa o ovom 
poslu.4 ) Ugovorom nije bilo predviđeno vrijeme kad će se oltar 
dovršiti, ali se može naslućivati, da su se usmeno dogovorili o tome, 
možda i za rak od dV'ije godine, jer v~še od polovine novaca je 
trebale isplatiti u roku od godine dana. 
Bez sumnje su i politički događaji utjecali na prekid poslova i 
toliko dugi vremenski razmak od početka rada na ovom objektu do 
njegova završetka. Prvenstveno tu treba imati na umu propast 
Mletačke Republike i dolazak austrijske vladavine, pa francusku 
okupaciju, koja je posebno za Poljica bila od presudna značaja, zbog 
gubitka višestoljetnog izuzetnog položaja, te napokon ponov-
nu austrijsku upravu. Međutim posve je vjerojatno imala u 
tome prekinu udjela i djelomična kratkotrajna odijeljenost Brača od 
jadranske obale u doba ruske okupacije toga otoka (1806-1807), kada 
je poduzetnik Bertapelle bio cdV'ojen ili od svoga zavičaja i svakako 
centra svojtih radionica ili ako se zatekao na otoku, onda je bio 
daleko od objekata koje je imao u poslu. 
Skula ni u tim nestalnim v·remen~ma nije napušta-la m~sao o 
oltaru, pa su 22. XI 1810. učinjeni ,,Konti bratinski skule sv. Duva 
za gaštaldije Marka Barića i Filipa Jurišića. Odeći u Split poradi 
oltara sarčismo (vina) boce 3. Sastajući se porad oltara na Tugari 
popismo boce 3«. 1811. (12. svibnja) ponovno se stvar poklreće ovla-
šćenjem kojim >>bratimi s. Duha dopušćaju i daju podpu!11u oblast 
svomu župniku oliti prokaraturu gnu. d. Matiju Novakoviću, da 
m c,že slobodno učiniti ugovor i pismo s protom Brutapeli za da 
dospije svoju vaturu od oltara s mramorom koga može sada imati, 
ne mogući sada imati onaki mramor kako izgova'l'a pismo meu njima 
4) Tešlkio ,je rre6i lti:če ili se ,ov,OJga oltara zatpiils o pogJQdibi s me®trom Vic/ko m 
iRenJdlićem :s Brača u stlliden,om 1797. ,g. ~a 20 gJroLša. Mogao 1je to btti 
lsrumo n:ejki mali lpiosao, a vjerloja'tno i za lk1ojiu dnU/gu crlkivu. Oin'i se 
da on rtalda nide niJšta ni ['adiJo u onklvi, već pojediu11:m domaćinima, pa 
ISU ga Cini i hTa•ni.H ikad je !kome 'l'aidLo. 
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učinjeno godine 1780. na 23. juna i to da bude po stimi jednoga 
prota što bude skalsiji mramor i vatara od dešejna i pisma učinjena 
zgora imenovanoga ... «. 
Međutim ni tada se po svoj prilici nije ništa ,učinil.o. Ali u 
međuvremenu dok je izgradnja oltara mirovala još gotovo dva 
desetlj eća, Tugarani su popravJjali crkvu. 1821. g. gradio im je 
meštar Jozo Đanić tabernakul i u to je potrošeno šest groša i 4 
gazete »a to za svilu i za d11uge stvari i za vrata od tabennatkula ... « 
Kasnije su oni 1824. g. pribavljali građu za crkvu »navališe puno 
veliki stina za podumintu. Još svaki bratim po sto stina, čini stotina 
27. I strati se groša 3 što ji Bugari skresaše i kvartu žita. Još klaka 
šoltansk'Oga spudi 17 i po, koga bratimi kupiše i izagnaše. Još daše 
vina karatilo, ko se strati na škere gradeći. Još odniše oluke kapele 
od Truša, za koji bi dano na Dubravi libara 25«. 
Na ovu gradnju odnosi se sigurno i nedatirani zapis o neskladu 
među pukom, zato št'O su jedni htjeli paliti vapnenicu, a n ek,i se 
protivili. Priskočiti su upomoć žiteJji Cažina Doca odlukom >>da 
svaka kuća od puka kupi po polak spuda japna za općenu crkvu i 
za nju pržinu što bude potTiba za istu crkvu, a stkule svaka za 
svoju kapelu«. Na ovaj zaključak su se potpisala (odnosno stavila 
križ) 43 predstavndka domaćinstava. 
Pet godina kasnije ponovno oživljava rad na oltaru. 15. svibnja 
1829. poruouje meštar Đanić don M. Novakoviću da oltar može 
preuzeti 21. istoga mjeseca, pa neka dođe s ljudima na Vurnazu. 
To nije tada učinjeno, jer on 4 dana kasnije (25. V.) potvrđuje 
primitak >>Viorina 2, reko dva, a to na konat od stina od oltara što 
se naodi u me<<. 8. lipnja mu opet Novaković isplaćuje novih 10 
fiorina >>na konat od vita istoga otara«, a kroz mjesec dana (8. VII.) 
>>-prizenta je matar(!) lozo Đanić iz Omisa stine od oltara Svetoga 
Duva od Tugara prokuraturim Anti Barićiu i dom Ma,ti Novakoviću 
kako slidi kako izgovara pism'O pod broiom na 23. giuna 1780. 
,,7 komada karnize koi igiu oko pridotarnik; 
l pridotarnik ni e obučen u mramoru; 
2 rogoluna koi sJ. uze kolone; 
2 base i kontabase ; 
l skalin za di ćie stati kandiliri ; 
2 kontlfakolone s gniovim ikTilim; 
2 angula od pale s mramorom; 
4 komada f,regia i arkitrava; 
2 k omada čimiera; 
2 kon traka vi.tela; 
l k omad za skali n od kandilira ; 
l korniza sto sluze svarvu pale. 
Ovo ie bilo prizentano u ovi asti dan stine kako ie po br·oju, a 
ostalo ča manka neka odgovori isti prato kako tumači pismo što je 
učinjeno s prokuraturim po isti broj. 
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Ia Miko Đanić podpisujem se na .ime moga oča . 
Giuseppe Lupi. 
Ja don Mete(!) Novaković prokaratur primi stina komada 31.« 
22. studenoga te godine sklopljeno je novo utanačenje za dovr-
.šenje oltara s tim da bude gotov do kraja 'kolov·oza 1830. (u tekstu 
»tekuće godine«!). Andrija Burtapelle qm. Paolo Burtapelle, Dome-
nico Burtapelle, Ar..tonio Burtapelle »Svi zanacije od otara<, obećavaju 
dovršiii gradnju, koju su poduzeli njihovi stariji, a predstavnici (»fa-
brizierl«) skule sv. Duha obećaju isplatiti povrh preostalih 31 cekina 
još 5 cekina izvođačima oltara, kao i ugovoreni prijevoz dijelova od 
Omiša u Tugare i hranu majstorima. Predviđeni su i penali za onoga 
ko se ne b : držao ugovorenog roka. 
Nakon ovoga počelo se življe raditi. U toku 1830. g. dijelovi 
oJtara su preneseni u Tugare, dolazili su više puta majstori radi 
nekih premjeravanja, kupljeno je gvožđe i olovo, zatim jedna bačva 
i druge potrebne stvari.5) I slijedeće godine se je nešto prenosila i 
vršile pripremne radnje, a >>24. augusta dođoše meštra 2, dovedoše 
stine i raditi oltar. Da sam njim večeru i julja za sviću kvartoč l«-
bilježi d. M. Novaković. Slijedećih dana dok su radiU, hranili su ih 
bratimi redom, a nedjeljom i blagdanom sam Novaković, sve do 21. 
rujna, Ikada >> dospiše iraćnju« (radnju). 31. I. 1832. ponovno su došli 
radi novaca i tada je očito izvršena i.splata, ali o tome nema zapisa. 
Nakon završebka poslova skuJ.a je učinila konat >>'U kući na Truša« 
21. XI. 1831. Novaiković tom zgodom bi.ljeŽli: »OStadoše mi dužni 
groša 22 i libre 2«. 
Na kraju je trebalo postaviti sliku na oltar. Potrošili su >>Za čavle 
ga(ze)t 19 šbo ide za palu,a 'Ulja od lana i kolura 1ilbar 5. Sta Mikić 
va21dan za staviti palu i kolurati. Za :žrurnatu i .spizu li(ba)r 10«. 
Ovim prestaju zapisi o poslovima i trošku za oltar. Tada je bilo 
sve zav;ršeno, nakon nešto više od pola stoljeća nastojanja, da Sikula 
dobije svoj oltar u župnoj crkvi. 
U izgradnj~ olrtara sudjelovali su seljani s koljena na koljeno, 
a ist·o tako su i tri koljena obitelji Bertapelle u tome uzela učešća. 
'Tu je otac Andrija, sin mu Pavao i vjerojatno drugi sin meštar 
Anton, Ikoji se spom~nje samo jednom 1781. g. Petar Pavao Berta-
5) Sar·Č!i. rz.a Žlftlo i paJnce1Iu noseći tS'tine :za .o1tar, ISail'Či Jl~bar 61. Sala za 
kUJpus ga.zet 30. - I Za.nnovnice dođoše na Tugare prota če'tiri za 
vidl~ti 1dl:tar. Sa~rtči na nje ,o:bild, lk:aJk!o de IPI'aJVIO ne.lka ISe sbaiVi. Za učiniti 
tpiJsmo ts protiJm sar1či za b:ulanu ika!I'tu ka·rantani 30. Smrči za nas 6, 
!lmj1i :smo odli1i ·učiniti piJsmo, sanč:i:smo il~barr 10, a nov>i llibar deset 
tstaVIismo amč šito :smo hZtUJmatč~i ~recevJUKie :PI10bove u SplLtu. - Da 
sam lkiulra:tu ad Zarnovnice, Šibo je uč~nija rpilsmo, rparšut, ·zarpada Uba!ira 
12. iDa sam IJI.iLm rv~na !l~ba:r 15, kada su .d,cxn:tli IS\b~ne na Tuga~re. -
Dođoše !PI'Oti [rz S~tnoga za lboJ,je 1priJv.ildi'ti ,om•ilru dlitara. Ja lti}im da 
tobiJd. Bhla S\U 4, a Ikada dovedoše stiJne ipl10bi, da 1san 'db~d divamatn . -
K~i gožđa ii .j.olova za 'oltar, tlilbar 27. - Da 1sarrn tza bačvu g110ša 5 i 
gazet 28, a rza bro!darinu karantani 10. iDa tsam rza :tamrpalltjiU garze!t 20. 
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pelle je djelomično poznat i od prije po svom radu.6) Baš 1781. On je 
proširi va-o oltar župne crkve u N erežiš6ima na Bra.6u, 1801. radio je 
na oltaru župne crkve u Postirama. Rodio se u Vrboskoj na Hva·ru 
1763., a umro u Stiva111u na Braču 1817. U mjeSII1oj cnkv>i je počeo 
zidati zvonik i izradio tabernalkul. 
Sad znamo i za njegova oca Andriju, očito doseljenika iz Bassana, 
s kojim je zajedno potpisao ugovor za gradnju oltara u Tugarima. 
Kako je protomajstor Pavao umro 1817., nastavak poslova preuzima 
1829. g. njegov sin Andrija, a vjerojatno su .j druga tri supotpisnika, 
Pavao, Anton i Dominik, njegovi sinovi. Oni su taj posao i dovršili. 
VidjeLi smo da se izričito 111azivaju »Zanačije o d oltara« i »meštri od 
oltara«. Sklapajući taj ugovor 1829. oni su jamčili svim svojim dobri-
ma >>-k'Oja imadu u sellu Varbosko, skogliu od Lesi111e, da ono sto 
magnka da gniovi starij•i nisu nacinili da ooie sve podpuno dos.piti .. ·" 
Osim njih sudjelovali su posljednjih deset godina na ovim 
poslovima i majstori Danići iz Omiša. To su Miko (Niko) i Jozo 
Darlić. 7) Đanić je očito bio poslovođa Bertapellin u Omišu, pa za 
njega naplaćuje račune i dugove, a ujedno obavlja i tekuće radove 
u ovom kraju. On je izradio i tabernakul u istoj cnkvi u Tugarima, 
a Viidjesmo ga kako postavlja i sliku na oltar. 
6) Viidi o nj emu 'bilješlke u radinji C. F.iJSlkOVILć, I,g111a!Cije Ma•canov,iJć i 
Ill.iego•v IkrU/g. P1rilozi IPDvijes,ti. um!jetnosti u DaLmaoij'i 9, str. 235, 263. 
C. Fhslko\'iĆ me 10:ba1vješota;va da Qol1tar Berta.pe:Jl.ijeviJh u župnoj 
crkvi Tugara postoji i da se slaže u glavnom sa ugovorom koji sam 
ovdje .objarvJo. On će .o tome i o astaLim ,rado'V'im.a P a'Vila Bertapella 
i !11jegovib. nasljeidnilka pi'Sati u jedinom ·Od do·jdlućih •brojeva ov;ih 
Pviil:oga. 
7) Na jedmiaj >p~vDdi, IIDojiU ilzldađe Nilk·o Đanić na 1ime s;v;oga oca, po.tpusa.n 
je GiiU/S€'PIIJe Lupi. Lsti se IPd,ljpilS jaJ\'lja i na nelk:im drugilm ~ph.sirrna. 
Nije li to možda, talijansko, ime staroga Joza Danića? 
S. T. 
QUATRE AUTELS BAROQUES EN DALMATIE CENTRALE 
K. CI C A R E L L I - L. K A T I e - S. T R A L J I e 
Dans cette etude l' auteur publie quelques documents d' archives qui 
decouvrent les noms de deux maitres qui travaillerent au grand aute! 
de l' eglise Sv. Duh (du St-Esprit) et de Gospe od Pojišana (de la Madone 
de Pojišan) dans la ville de Split. 
En 1740-41 l ' artiste veni ti en Giovanni Battista (Jean-Baptiste) 
Franceschini signa un contrat avec les representants de la Confraternite 
de l' eglise de Sv. Duh (du St-Esprit) dans la ville de Split pour l' exe-
cution d' un aute! en marbre jaune et rouge, et en pierre blanche d'Istrie. 
Cet aute! a la forme habituelle des autels baroques venitiens avec colon-
nes et fronton en forme d' arc brise, et il est orne de petites tetes d'anges. 
ailes. 
:i.S5 
Le document d' archives de l' annee 1790 decouvre le nom d' un autre 
maitre venitien, le sculpteur Domenico (Dominique) Fadiga qui, d ' apres 
le contrat conclu, a erige le grand aute! de I' eglise Gospa od Pojišana 
(de la Madone de Pojišan) en marbre blanc de Carrare, orne de dorures, 
dans le style classique qui correspond absolument a celui de Fadiga, 
eleve et collaborateur du sculpteur classique Antonio (Antoine) Canova. 
Ses oeuvres sont conservees a Padoue et a Venise et son· travail se 
trouve complete par cette contribution. 
Les freres Dell ' Acqua, constructeurs d' autels au dixhuitieme siecle, 
ont travaille dans plusieurs lieux de Dalmatie. Ils ont, entre autres, 
construit le grand aute! dans l' eglise paroissiale du village de Klis, en 
1792-1793. Ces maitres d' oeuvre ont execute cet aute! d' apres le plan 
et le contrat que l' auteur publie ici. L' aute! est de style baroque, en 
marbre et pierre blanche, orne d ' incrustations de marbre rouge et vert. 
Sur l' aute! sont posees quatre statues d' ange en pierre. La table de 
cet aute! etait deja construite en 1780. La donatrice en fut la Confrerie 
du Tres Saint-Sacrement qui, durant cette penible periode economique, 
n' avait pu qu' a grand' peine reunir les sequins necessaires. L' aute! des 
freres Pijo et Vincenzo Dell'Acqua dans l' eglise paroissiale de Klis est 
un bon travail artisanal, sans grandes pretentions artistiques, mais 
l' auteur le publie ici en tant que contribution a l' art du style baroque 
tardif au XVIIIeme siecle, qui n' est pas encore bien etudie en Dalmatie. 
L' art de la sculpture en Dalmatie a fleuri du Xe. au XVIIe. s. et les 
sculptures et decors sculpturaux ont ete executes par des maitres auto-
chtones sur Iesquels existent d' innombrables archives et autres docu-
ments. Cependant, aux XVIIe. et XVIIIe. s. la sculpture locale tomba en 
decadence et les paysans du village de Tugari, sur le territoire de 
Poljica, pres de Split, ont, en 1780, confie l' execution de leur aute! aux 
sculpteurs Andrea (Andre) et Paolo (Paul) Bertapelle, originaires de 
Bassano en Italie. L' aute!, de style baroque tardif, qui se trouve encore 
dans l' eglise de Tugari, a du etre fait en pierres provenant des carrieres 
de l' ile de Brač, et en marbre de Carrare rouge et blanc, importe. Ils 
ont conclu avec les artistes un contrat qui est redige en langue croate 
et en vieille langue cyrillique bosniaque que l' on appelle »bosančica «. 
Etant donne la situation instable, l' aute! n' a ete termine qu' en 
1831 et, entre temps, les paysans de Tugari avaient fait executer le taber-
nacle et repare cette eglise a plusieurs reprises. 
Le contrat redige en croate offre de nouvelles donnees sur la familie 
des sculpteurs Bertapelle. On y mentionne Andrea (Andre) Bertapelle et 
son fils Paolo (Paul) qui allait devenir le chef des travaux et faire des 
constructions dans d' au tres vili es dalmates. Les fils de Paolo (Paul): 
Andrea (Andre), Paolo (Paul) , Antonio (Antoine) et Domenico (Domini-
que) sont alles habiter a Vrboska dans l' ile de Hvar, et ont continue 
a faire de la sculpture. Les membres de la familie du sculpteur Berta-
pelle appartiennent a ce groupe de tailleurs de pierre et de sculpteurs 
italiens moyens qui, venus - pour la plupart - en Dalmatie, du nord 
de l' Italie et de Venise, construisirent des autels en marbre ou impor-
terent des sculptures au cours du XVIIIe. s. et au commencement du 
XIXe. Leurs travaux n' ont pas de valeur artistique particuliere mais 
sont interessants quant au developpement historique du baroque tardif. 
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